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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!loñor CapiUn ¡eneral de la tercera regi6n.
. í
• • •
., ~.~', ':': ~ZliA~ "~":-S
Señor" Gobernador militar de Ceuta.
Señores Ihspéctor general de lés Establedmientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
;AzNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de bs..
trucci6n é Industria militar.
llllotm~ gtte. ~~ :c.ita ;;..: ~,,,,, (·:tt'~ ,.: ,I;
Hay Ul1 membrete que dice: cInspecci6n general de los Esta..'
blecimientos de Instrucci6n,é Industria militan.-Excmo. Señor:
De real orden de 18 de junio último se remiti6 á ,informe de esta·
Inspección general la propuellta de l'ecompen!a que formula el
jefe Q<:: ~anidad Militar de Ceutí\ á, faTo~' del ¡nédico mayor don
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de conformidad con e-
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estab~c­
cimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á conti
nuación se inserta, y por resolución de 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al médico mayor de Sani-
dad Militar D. Francisco Alberico Almagro, la cruz de se-
gunda clase del Mérit0 Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con el diez, por~ciento del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en
las disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. R. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. lfiuchas aliOli. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
último, formulada á favor del capitán de Infantería don
Társilo Ugarte Fernández, por servicios extraordinarios
de profesorado; teniendo en cuenta que para efectos de
recompensa extraordinaria no son acumulables los indica-
dos servicios prestados en las academias militares y en los
colegios de huérfanos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspecci6n general de los Establecimiea-
tos de Instrucción é Industria Militar, ha tenido á b:en
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Tvf::-
rito Militar con distintivo blanco y pasador del <¡Profeso..
rado~, por haber cumplido un segundo plazo de cuatro
años en establecimientos de enseñanza, y como compren-
dido en el arto 4.° del real decreto de 4 de abril de 1883
(C. L. Mim. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
.. ~ i
; ,








Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Un del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
en la Capitanía general de la tercera región, D. Antonio
Lafuente Baleztena, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
Con D.- Estefanía Fontana y Elvira.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1910.
" ., ~ZN4a
~2 ;~{ ~~"~ ~' RECOMPENSAS .~"~ '. ~ ;'~::' B
Excmo. Sr.: En vitita de la propuesta de recompens~
qije V. E. curs6i este Minillterio COI'I eierito de 13 de abril
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina.
,~ ,': ~Aa
Serrar Capiti8 general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ¡egun-
do teniente de Caballería (E. R.) D. Gregario üJano La-
rrinaga, en la instancia que V. E, cursó á este Ministerio
con ellcrito 3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle permuta de la cruz de plata del Mérito Militat"
con distintivo blanco, que obtuvo según real orden de 25
de noviembre de 1902, por la de primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30
del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
© Ministerio de Defensa
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~ZNAD; :
: 11"forme que. se. cita
Hay un membrele que dice: _Inspec<:i?n g€ne~al de l~s _Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria mihtal •.-Excmo. Sen"r.-
De real ordcn fecha 16 de mayo último, se dispuso que infor!llase
esta Inspección general acerca de la pr~pue~ta de recompe,n:-:l \c>r-
mulada á fa\'or del médico mayor D. \ Ictonno Delgado PITlS, por
la obra de que es autor titulada _menorragia, ~ífilis y ,,<;néreu en
la guarnición de Madrid», ncompañándose á dicho trabajO u?, ofi-
cio del Capitán general de la primera regió~,,copias de lo~ lllfor·
mes emitidos por el director del Hospital milItar de ~adnd y p~r
la Junta facultativa de Sanidad Militar, y las de sus hOJ~s de scr.vl~
cios y hechos. El director del Hospital militar de Madnd e~a!mna
la obra, manifestando que en ella su autor de~uestra. domIn1<J de
la especialidad en el terreno experimental, calI.fica de ¡mporlades
y valiosos estos estudios, por la mayor morbOSidad que. de las ~~~
fermedades venéreo-sifilíticas se observa en los hospltales milt~
tares. y como prueba evidente de los benefici?s coo;seguidos ?1ien~
tras fué jefe de las salas de venéreo d~1 h?sl?l tal, dice en su .1l1~or­
me: _Se fija con especialidad en el pro.cedlmlento de la.e.fiuvlaclón
eléctrica, como coadyuvante al tratamIento ?e las aden!tls suplu'a-
das, método nuevo con el que se han obtemdo benefiCIOSOS reSul-
tados acelerando la cicatrización de esta clase de procesos y al
que h'a dedicado estudios especiales, cuyo éxito he~os podido
apreciar desde que se empleó y can el que.se determIDa una.t;co-
nomia para el Estado, puesto que ahorra tlempo' Cilla' curaclOn.;
y finalmente sintetiza el joicio que l~ merece la obra en las {rases
siguientes: .El asunto en conjunto, bien planeado y expuesto con
claridad, es labor clínica que merece aceptación y elogio y revela
en el autor entusiasmo por la especialidad á que se dedica y celo
por la clínica que desempeña.» La Junta facultativa ext.r~c~a. en su
escrito, la parte más substancial de la obra, y f~rmula JU~CIOS favo-
rables acerca del referido método de .efinvlaclón eléctrIca., con-
ceptuando el trabajo imp?rtante y.ac,reedor á recom~ensa. Dice
el Capitán general de la prImera regtón, q lle la «Memona> es (muy
laudatoria por el método empleado y enseñanzas que pueden ob·
tenerse de su estudio.> C"nstitúyela un volumen encuadernado de
95 cuartillas mecanografiadas; se divide en .tres partes y care~c de
índice. Previas breves y oportunas generalidades de profilaXIS so-
cial de las enfermcdade,:¡ venéreo-sifilíticas en el Ejército, e::o::plica
el autor el plal'l que ha seguido, mediante el cual da á conocer su
trabaJo mientras permaneci6 al frente de las ~alas ~e ven~reo del
Hospital militar de MadIid, insertando á continuación van~s esta-
dísticas que acusan el gran movimiento de enfermo~ habIdo en
los 9 meses que comprenden yen las cuales hay 'datos mteresantes
rcspecto á la procedencia de adquisición de estas el;lfermedades.
Expone, en la primera pa~tc, la conducta. po~ él seg~Ida1.en el tra-
tamiento de las blenorragias y sus complIcaCIOnes, aJ':lstando~e en
su práctica á los rr,ás rigurosos preceptos de la asepSIa y antIsep-
sia y relata al final como caso curioso, la historia de rotura delpe~e, consecutiva á' una int~nsísima,uretritis ,gonocócica. En la se-
gunda parte, titulada -SífilIs), ~nahza los dl1r~~sos ~~pectos que
ofrece esta enfermedad en relaCIón con el serVICIO milItar y la ne-
cesidad de declarar inútiles á.los soldados que la padezcan; y des-
pués de señalar la terapéutica que emplea en sus salas, incluye
cuatro historias clínicas de enfermos que, presentando notables
lesiones de la piel y mucosas, dispuso fuesen mod,eladas en cer,a y
figuran como útil enseñanza en el Museo anatómlco del HospItal
militar de Madrid. Termina este trabajo' exponiendo, con el nom-
brc de <Venéreo) la manera de abreviar la curación de los bubo-
nes en sus difere~les formas y variedades, á cuyo efecto estudia
prácticamente los sistemas preconizados p~ra aborta~los, ?,:du-
ciendo escasa eficacia en los resultados; conSIgna, en hOjas clIOlcas
y estadísticas, el provecho obtenido en la ci~at;izaclónd~ los bu-
bones abiertos por el método de la _efiuvlacI6n eléctnca:>, que
también llama «Método de tratamiento auxilian, detallando, con •
claridad v precisi6n, su correspondiente y sencilla técnica; en co-
rroboración de la bondad y buen éxito del procedimiento, incluye
un resumen estadístico de 150 casos, en los que se 10gr6 c.rar,
próximamente en un mes, cerca de la mitad de los enfermos tra-
tados por él. Del exam~n.de su hoja de servicio~,.resulta que lleva
más de 18 años de serVICIO con abonos, está cahncado con las me-
jores notas, premiado COII mención honorífica por su. o~ll:a titulada
<Consideraciones sobre las enfermedades venéreas-sIfihtIcas). y se
halla condecorado con una cruz de primera clase del ~IéritoMili·
tal' con distintivo blanco, tres de Ja misma clase y Orden con (lis-
tintivo rojo, dos de éstas pensionadas, y la m~dallade Alfo~s?xm.
Con oportunidad y acierto presenta el médiCO Delgado PIns .este
trabajo, muy justillcauo en los actuales mome,nto~por el cO:lÍmuO
crecimiento de las enfermedades venéreo-slf1litIcas en la tropa,
. demostrándolo así las estadísticas sanitarias del Ejército, que
anualmente se publican por el Ministerio de la Guerra. En la ú!ti-
ma, del año de 1907, se leen las siguientes cifras: para un efectivo
de 81.655 hombres, ingresaron en los hospitales militares 5.545,l:n-
fermos de venéreo-sífilis, que dan un promedio de sesenta y slCte
con noventa centésimas por 1.000 y de 94 hQspitalidades por cn-
fermo siendo la enormidad de estos númer08 el fundamento de
las co'ntínuas gestiones que hace c.l cuerpo de. Sanidad Militar
para que 5e adopten eficaces medldas profiláchcas contra este
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar que
~ continuaci6n se inserta, y por resolución de 12 del
corriente mes, ha tenido á bien conceder al'médico mayor
dc Sanidad Militar D. Victorino Del¡:oado Piris, la cruz de
f'f"unda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
l',~'~sionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
e:li(Jleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
e~l las disposiciones que en el referido informe se men-
c:on:tn.
'De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d..;más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
clri,l 19 de octubre de HaO.
s '~'or Capitán general de la primera regi6n.
S ¡'()res Inspector general de los Establecimientos de Ins-
~rucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
T·".ncisco Alberico Almagro, por sen'icios extraordinarios presta-
1 \' en ~I hospital militar de aquella plaza, acompaiíada de informe
('. ~ Cobernador militar de la misma y de copias de sus hojas de
,. ':icios y hechos.-Manifiesta el jefe de Sanidad :-'Iilitar que des-
t." '[ue, por real orden de 19 de mayo de 1905, fué destinado el
l' .lcl'ide médico al hospital de Centa, ha desempeüado la cllnica
(:., drugia, teniendo además la civil y de extranjeros, y en dife-
r,,:ltt"s períodos las de comprobación, yenéreo y cutáneas, demos-
L, mIo sus especiales condiciones profesionales los brillantes re-
:s,:,'t".ll}OS obtenidos¡ pero dlmde principalmente se ha distinguido
e; (',t la labor quirúrgica, como lo patentizan las importantes ope-
.r-'."~()nCs que realizó con verdadero éxito y que fi~uran en rela-
"': '''1 que remite, sin contar gran número de intervenciones de
:,:, "or importancia y el considerable de incruentas, como son re-
(;'¡t:dón de luxaciones, fracturas, etc., etc. Hace constar dicho jefe
<;'" algunas de ellas, practicadas en moros y moras, aumentaron
e: :,"csligio y simpatía á favor de los españoles en vista de l~s
1 .. dlcios que les reportaron, y fundándose en estas razones Opl-
r.e, ¡ue merece ser propucsto á la Superioridad para una recom-
pt'l~'. El general Gobernador militar significa su conformidad con
(1 ,'nterior informe. En la relación antes citada, que comprende
39 GíJeracioncs llevadas á cabo en los ;;¡ños de 1906 á 1909 inclu,i-
'\~, y ella que se expresa su diagnóstico y su resultado, sola-
I11<"'lte. siete no exigieron la anestesia clorofórmica; las hay perte.
r:::cient.:s á la cirugía general, á las especialidades (Laparóltomía,
t;¡:!as, extirpación de tumores, resecciones de huesos, interven-
c· ,mes en la matriz, ojos, oídos, etc.), y varias ti la alta cirugía pra-
l>'.:, de los grandes maestros y cuya práctica acredita positiva!?'en-
t:.: ;a suficiencia y adecuada preparación científica de este ciruJa~o.
L" habilidad quirúrgica y notoria pericia del médico Albenco
("Wdall plenamente confirmadas por el hecho de haber log:ado la
c,,:'acióil en todas las operaciones relacionadas, con ausenCl;~com-
IJlda de complicaciones, no obstante la gra,edad de las leSIOne"
Ii:~SgOS del acto cruento é interés vital de Jos órganos ~fectados;
~- su celo, laboriosidad é inteligencia en el servicio también resul-
tan bien probados, puesto que semejantes triunfos supont:n una
¡;¡ct"rtada dirección)' la enseñanza del personal subalterno para
adiestrarle en el cuidado del enfermo y de cuanto con él se rela-
ciona, ti fin de evitar posibles infecciones que pudierau compro-
me tt,r su vida. De su historial resulta que lleva más de 28 años de
f'crvicio con abonos, está calitlcado con las mejoré::; notas, con~­
t.\m:o la de distinguirse en la especialidad de «Cirugía operato-
r::l~; se halla condecorado con cinco eruces rojas de primera ch-
I'C, dos de ellas pensionadas, y una pe :\Iérito Naval, la de María
Cristina de primera clase, la de Carlos In y las meda'las de Mir.-
(!3liao v de Filipinas. Tal es, en abrcviado análisis, el resultado
d~l estüdio de este expediente, que solJradamente pone de relieve
l()~ :-néritos y extraordinarios servicios del médico mayor D. 1'ran-
ci!;;co Alberico y Almagro en el hospital militar de Ceutn, con po-
sitivo beneficio para la salud de la tropa y la de los moros fronte-
riz0s, secundando de esta maner.a la acción política del gobierno
e¡l aquella región africana, y estimándolo así la Junta de esta Ins-
pección, opina, por unanimidad, que l)l"OCt;~e se ,1:: recompe~se
('torrrándole la cruz de segunda clase delll1ento l\hhtar con dis-tinii~o blanco pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta el ascenso al inmediato, por considerarle
comprendido en el articulo 23 en relaci6n con el espíritu que in-
forma el caso 3.0 del 19 del vigente reglamento de recompensas
(oll tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá 10 más acertado.
lIladrid 1<) de julio de 1910.-El coronel de E, M., secretario, José
Yj1Iar,-Rubricado.-V.o B.o-March.-Rubricado.-Hay un sello
CjliC' dice: -Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.:> .
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
tenecer á esta Inspección general. Para °informar esta propuesta,
se han tenido presentes los fundamentos en qu.e se habia basado
, la concesión de las recompensas dispuestas en real orden de 1(,
de febrero del año en curso, á favor del teniente coronel de Ca-
b::llcria D, Ramiro Uriondo y Saavedm, del de igual clase, perte-
nrciente al arma de Artiller.ia, D. Jerónimo Martel y Fcrnández de
~Ienestrosa,marqués de b Garantía, y del comisario de guerra de
primera clase D. Manuel Día;: :\Iuiloz. <] ne, bajo la presil.1encia del
general ya nombrado, y en unión del jefe y oficiales antedichos. y
del teniente coronel de Infantería D. Miguel Viñé y Ruiz, faero1(
los que constituy.eronla comisión anteriormente citada. pe;sonal
que en 28 de abril de 1909 recomendó de modo expreso á ,\, K el
entonces Inspector, diciendo que consideraba un deber de justicia
llamar su superior atención por el acicrto con que, en su opinión.
había llevado á cabo el difícil problema de la transformación y pe~­
f~cdonamiento de 1<l enseñanza militar. demostrando mucha apli-
cación y cultura, laboriosidad é inmejorable espíritu, no desatenJ
c];endo en lo más mínimo, á pesar de la ,lrdua labor que le fué en-
comendada, el constante y delicado trabajo peculiar á sus lunci0-
nes en esta Inspección general. Digno del mayor encomio fué, en
electo, el que r<':t1izó J;¡ Comisi6n, la cual comel17.6 por lncer un
'uinucioso estudi,) de ludo lo existente en materia de enseñanz:n,
ya estuviera establecido, en suspenso ó en estado de proyecto,
examinando con detenimiento los planes y programas vigente:;,
los de la Academia General disuelta por real decreto de 8 de febre-
ro de 1893, el proyecto formulado en 1891 por una Comisión nom-
brada por real orden de 25 de octubre de 1890, que presidió el
general Cocl1o, las bases qne acompañaban á la real orden de 21 de
febrero de 1903 (C, L. núm, 41), por la que se nombró una nuevaIJun ta presidida por el v;eneral Suárez Inclán, los proyectos de Aca-demia general, Escuelas de aplicación y Escuela Central de Tiro,propuestos por la anterior Junta, y las bases contenidas en el realI~ decreto de 21 de julio de 1904 (e. L. núm. 14~), que coincidían.. con pequeñas dife;rencins, con,1o prop~~sto lPor la Jundta ul'ltima-
, menk citada, dedicando espeCIal atenclOn a examen e as meo'
; morias relativas ;í. In revista <le inspección pasada;Í, las academia,;I militares por el general D. Ramiro de Brun¡¡. como consecuencia
~ de la real onlen <le 15 de marzo de 1906 (D. O. núm. (, 1), á las ~('­
l dactadas por los jefes y oficides que fCleron comisionados al ob]e-
~ to de estudiar la enseñanza militar en varias naciones,y,tinalmente.I :1 la moción presentada por ~l General jefe del Estado Mayor Cen..
Itral como "esultado de los últimos trabajos referidos. La Inspec-ción, v en eOllseeuencia la Ce,misión, fué autorizada, de real orden,
°
para f:mitil' su informe ampliamentc, pues si bien se recomend('
que <11 hacedo se inspinse en el conocimiento de todo 10 e~istente
en materia de enseñanza v en el de sus deficiencias, imperfcccionec;
ó conveniencias, cou arréglo al criterio que resultara del examen
detenido de todo ello y que tuviera además presente 1:1s obserY<1-
ciones hechas en la revist;t de inspección de o.uc se ha hablado, y
~0 establecido en el extranjero que fuera adaptable á nue~tI'o e:'
dcter y circunstancias, no 01 "idando las orientaciones indicad 0'
por los métodos de enseñanza en l()s trabajos de la Junta de rdo,
ma de la instl'uccí6n militar creada en [903, >:e dijo que ello He
implicaba la necesidad de tomar como <1ceptablc el total de las
idea., ni la privaban elc rechazar lo existente ó en vigor, ni 1;1
coartaban ele exponer, si tal fuera su criterio, la necesidad <le
aceptar, es~ableceró instituir cuanto considerase que pud iera im-
pulsar á la mayor perfección posible la ensellanza y sus resulta-
dos. Eu su vista, y se~llll frases textuales contenidas en el escritn
de esta Inspección gencral de 28 abril de 1909, la Comisión encar-
gada del estudio y redacdón del proyecto de que se trata, reco-
nociendo la responsabilidad que entrañaba esta misma libertad de
acción que se le concedía, estudi6 con gran detenimiento, demos-
trando un interés siempre merecedor ele alabanza, los puntos que
abrazaba el plan completo de enseñanza militar elevado á la supe-
rioridad en aquella fecha. Deddida unúnimamente la Comisión por
el establecimiento del Colegio General Militar, tomó acnerdo par<~
salvar dilkultad de tal cuantía, como era la distribuci6n de lo,;
alumnos entre las diferentes academias; y al estudiar las ba;;~"
del real (lecreto de 21 de julio de 1904, ya mencionado, dictadas
con adm\rable acierto para la organización y funcionamiento de (~;­
ellO Colegio General Militar, tuvo necesidad de hacer en ellas li-
geras modificaciones, que, no afectando al fondo, facilitaban su
adaptación al plan de flue se ..... iene hablando, L6giea consccuencill
del meditado trabajo tIue realizó la Comisión acerca de los proce-
I dimientos qtie habían de seguirse para el ingreso en el Colegio
I Gcnel'all\tilitar, fué el tener muy presente el séptimo punto de la¡noción hecha por el Estad') Mayor Central en 19 <1e: abril de 1<)07,
1
rderente Ú la conycnienci.: de crear colegios militares, donde se
diera (¡ los jóvenes, adem{¡s de la educacio.~nmilitar, la prcpamei,oiJl
necesaria para su ingreso en aquel centro de enseñ<1n~a, efectuall-
°
1
do, en su virtud, un estudio completo sobre la creación y funcio-
namiento de los «Colegios de Cadetes», labor que fué presentada
con independencia del plan general de enseñanza para que pudiera
ser objeto de resoluciones diversas. Prestó muy señalada atención
, al examen de las condiciones físicas que haurían de' exigirse á los¡ aspirantes, estableciendo, debidamente asesorada, un cuadro deI exclusiones á más del gcneral de la ley de reclutamiento, y se
~ preocupó de que dicho~ aspirantes tuvieran un gl'ado de cultura
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Inrlustria militar, y por resolu-
ción de 12 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á
los tenientes coronel~s O. \-liguel Viñé Ruíz, de Infantería
y D. Luis Martínez Méndez, de Ingenieros, la cruz ele se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con el 10 por ciento del sueldo de su actual em-
pleo hasta el a'scenso al inmediato, y la misma condecora-
ción de primera clase, con análoga pensión, á los capita-
n,es D. Teodora Iradier Heurero, de Caballería, y D. Felipe
Gómez Pallete y Cárcer, de Ingenieros, todos como com-
prendidos en las clisposiciones que en el referido informe
se mencionan. Asimismo, y de acuerdo también con el re-
petido informe, S. M. se ha servido disponer que se haga
constar en las hojas de servicios del teniente coronel de
Caballería D. Ramiro Uriondo Saaverlra, del de Artillería
D. Jerónimo Martel y Fernández de Henestrosa y del co-
misario de guerra de primera clase D. Manuel Diaz Muñoz,
que colaboraron con eficacia é inteligencia en los trabajos
que son objeto de recompensa especial por la presente
real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. OiOll guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
verdadero peligro social. El autor de la "~{onografía), trata de ata-
jar el mal mediante la concienzuda labor clínica realizada por él t"n
el Hospital militar de l\Iadrid, procnrando abreviar la curación de
los enfermos por la asiduidad y perseverancia en la aplicaci6n de
los tratamientos de éxito seguro y otros nuevos como el de la
<cfluviación eléctrica~, de la que tan favorablemente informa el
director del e~tablecimiento. La circunstancia de haber tenido á
su cargo durante tres años las salas <le venéreo más nUmeJ"()~as de
todos los hospitales militares de España, pl.1lcticando toda clase
dro operaciones quirúrgicas propias de la especialidad y curación
dificiles y prolijas, sin que en ningún caso se haya presentado la
tan temible complicación del fagedenismo, prueba indiscutible
de la asepsia en la que ha ~abido mantcnerlas; la consen'ación
del orden y disciplina en dicha~ dependencias, no siempre fá-
ciles de conseguir dada la índole especial de las enfermedades y
hasta cierto punto de los individuos qne las padecen~ las .....entajas
ohtenidas y que se podrán obtener en lo sucesivo p,:ra el indid-
duo y economía del Estado por la aplicación de la .efluviaehín
eléctrica. en la forma que en su lugar queda explicaea, acreditan
de un modo concluyente el celo, laboriosidad é inteligencia del
autor, que tan notablemente se distingue en el cumplimiento del
deber, y estimándolo así la Junta de esta Inspección general. opi-
na, por :lI1animidael, que procede conceder á dicho médico :nayor
n. Yictorino Delgado Piris, la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento
<Iel sueldo correspondiente á su actual empico, h:l5ta su ascenso
III inm~diato, por considerarle comprendido en el caso 3,0 y 10.°
del artículo \9 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz. V. E., no obstante, resolvcrá lo que estime más acertado.
Madrid 4 de julio de 1910.-El coron~l ce E.M., secrebrio, José
Villal'.-Rubricado.-v.o B.o-March.--Rubricado.-I-Iav un sello
<¡ue dice: eInspecci6n general de los Est<1blecimientos de Instruc-
ción é Industria militan.
llt/orme que se cita
b ~a~ un membrete que dice: <Inspección general de los Esta-
Jeclmlentos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Sr.:-
e real orden de 26 de febrero de este año, se dispuso informase
~sta Inspección General acerca de la recompensa á que pudiera
1abers~ ?eeho acreedor el personal de este Centro, que constituy6
a ComISión encargada del estudio de las reformas que deben lle-
Varse á 106 planes y métodos de enseñanza de las academias mili-~res, ha1;>iéndose recibido posteriormente en mayo último, eorias
Ge las hOjas de servicios y hechos del general de división D. JoséM~mez Palle~e, tenient,e coronel de Ingenieros D. Luis Martínez
d ndez, ca~l1tán del mismo ctierpo D. Felipe Gómez Pallete y del
e Caballena D. Teodoro Iradier Herrero, que han dejado de per-
~I octubre 1910 o. O. n6m. ~3:r
~1l ......
JI "* JI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ
á este Ministerio en 7 de julio último, promovida por el
primer teniente de Caballería D. Pedro Rosell6 Axet, en
súplica de recompensa, por haber desempeñado durante
cuatro afias el cargo de prófesor en las escuelas regimen"
tales del regimiento Dragones de Numancia, u.o de dicha
arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
oficial la cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo á lo prevenido en la real orden de ~¡
de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimi~nto
tos y conferencias sobre asuntos de la marina de guerra. Sirve
en esta Inspecci6n desde el 13 de febrero de I 90S. El teniente co-
ronel "'lartínez Méndez tuvo entrada en el Ejército en 1.° de sep-
tiembre de IS77. Se halla muy bien conceptuado. Posee el francés
y d a~emán. !la desempellado yarins comisiones reglamentnrias y
de distinta naturaleza. Se le tienen dadns varias veces las gracias
de real orden por hechos meritorios. Prestó servicios en esta Ins-
pección durante un año y se halla condecorado con la medalla
conmcmorati ,'a del cC:ltenario de los Sitios de Zaragoza y con la
cruz de San Hermene;::ildo. El capitán Iradier pertenece al Ejérci-
to desde el :J5 de mayo de 1S~'j. Se halla muy bien conceptuado.
Es autor de las obras tituladas .El serYicio militar obligatorio y la
regenel'ación~1 «El ~atriotismo y su influencia en la guerra ••
cAmetrulladoras ó fusiles ametralladoras, ••La Caballería en los
ejé,citos modernos» y ~Sen"idos especiales de la Caballerta•. Ha
desempeI1ado di"ersas comision:"s y entre ellas la de efectuar el
año 1907 \"iajes de instrucción prácticos en regimientos franceses,
habiendo merecido concepto favorabilísimo al coronel del 10.0 re-
gimiento de Cazadores de dicha nación, á cuyo cuerpo fué agrega-
do. Se halla condecorado con las medallas de S. 1:1:. el Rey D. AI-
f()n~o XlII y conmemorativa de los Sitios de Zaragoza, con una
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador especial del profesorado yeon otra de la propia clase é igual
distintivo, con pensión dello por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, Posee también la de San Benito de
Avis de Portegal. Sirvió en esta Inspección durante cinco años y
un mes. El capitán Gómez Pal1ete pertenece al Ejército desde el
26 de agosto de 1892. Su conceptuación es muy buena. Ha desem-
peñado varias comisiones reglamental ias, habiendo sido profesol'
de la Escuela de cabos, de la de tracción y del personal de esta-
ciones. Está condecorado con Ja medalla de S. M. el Rey D. Alfon-
so XIII y es Caballero de la Orden portuguesa de Nuestro Señor
Jesucristo. Sobre la base de cuanto queda dicho, la Junta de esta
Inspección general opina, por unanimidad, que debe recomendar·
se especialmente á V. E. al general de división D. JOflé Gómez Pa.-
lIete para la concesión de la recompensa que considere de justi-
cia, pues por la circunstancia de hallarse en posesi6n de la Gran
cruz del l\Iérito Militar, no es posible hacer selialamiento de pI'e-
mio; estima llsimismo. por mayoría, que al teniente coronel de In-
fantería D. Migud Viñé Y Ruil. y al de Ingenieros D. Luis Maninez
Méndez, por su yalioso concurso en la confección del proyecto de
reforma de la enseñanza militar, de 'lue se viene hablando, y de-
más servicios Cjue, con carác~er de distinguidos, tienen prestados
en esta Inspección general, ch.·be hacérseles objeto de la cruz de
segunc.la clase dd ;\Iérito Militar con distintivo blanco y pensión
del 10 por 100 del sueldo de Sil actual empleo hasta el ascenso al
inmediato; que el capitán d" Caballería D. Teodoro Iradier y He-
rrero se ha hecho acreedor li una cruz de primera clas~ de la pro-
pia Orden, con el mismo distintivo, pensionada en igual forma, no
sólo pUl' la inteligencia y asiduid~d con que realizó la penosa labor
de Sec~'etario de la Comisión, sino por las señaladas muestras que
dió en el curso de los trabajos de la misma, de su ilustración téc-
nica y excelente espíritu, cunlidades tlue también puso de relieve
en el tiempo durante el cual sirvió en esta Inspección, y finalmen-
te, que debiendo entenderse que el auxilio prestado por el capitán
de Ingenieros D. Felipe Gómez Pallete y Cárccr, en los trabnjos
personales del Presidente de la Comisión. para cuyo fin fué agre-
gado á ella, habrá sido verdaderamente di~no de gran aprecio por
lo mismo que la labor del expresado gene1"al revistió caracteres
de muy extraordinario y meritoria según ha quedado exputs-
to, parece lógico que también se conceda al referido capitán
la cruz de primera clase de la Orden antedicha con el dis-
tintivo citado y pensión dentro del empleo, con tanto máll
motivo cuanto que su competencia y marcada solicitud que-
daron testimoniadas ante la Comisión de que se viene hablan-
do. La anterior propucsta, en sus distintos apartados, está ba-
sada en lo que dic"e el artículo 23 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo qe paz, interpretado en el sentido que
informa el artículo 19 del mismo.-V. E., sin embargo, resolverá 10
que estime más acerlado.-Madrid 15 dejunio de 1910.-El coro·
nel de E. M., secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o~March.
-Ruhricado.- Hay un sello que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Indu6tria militan. "
gener.ll apreciable, determinando las asignaturas cuyo conocimien-
lo se hacia prL'ci::>o á ese efecto y redactando los programas qU('
hubo de estima1' neccsari0s. Para el trazado del proyecto de plan
'de <"':3tudios dd Colegio General Militar, tomó como b:tse el apro-
~~:~ll por la (llIterior Junta de reforma de la ense;lanza que presi-
';1? el gCilernl Suárez IncLín, calitieado por est:l Inspección genc- ~
ra~ '.h:" labo:: perfecta que ponía bien de manifiesto no i\.Ólo la idü- 1
11C1 lall, ya bien conocida de todo el personal que la formó, sino !
el ;,:ran cdo, el yerdadero carilio con que todos y cada uno contri· ~
hlyeron al importante trab¡¡jo realizado. Efectuó la distribución ¡'
de lecdoi1es teniendo en cueata la importancia de cada asignatu-
ra. Amplió el estudio <le! arte militar. Trazó las reglas que habrí.an i
de C )Jl:;tituir la base del sistema de enseiianza, y como fundamen-
\0 del estudio que hizo de los planes correspondie:ltes á las dis- I
tintas Ac¡¡demias de aplicación, sirvió igualmente de bnse el reali- "ti
zado tan acertadamente p;)r la ante,ior Junta, limitándose á intro-
(!ucir algunas modificacionES justilicadas por el tiempo transcU1-ri·
'do desde la terminación de tan notable trabajo, y por la conve- ¡
nicncia de acentual' aún más sus oportunas orientaciones, redu- 1"
ciendo en lo posible los estudio~ teóricos, y aumeutando los ejer-
cicio:> pdcticos en aquella:> a~ignatu;:as en que, á su juicio, podía.
ll"c~ultar de indudable provecho. Seda prolijo entrar en aclaracio·
nes respecto de eso" extremos. La Comisión, que llevada del me-
jor deseo, aún llegó á confeccionar los programas correspon-
(Iientes á todas las asignaturas que comprenden los planes re-
lativos á las cinco Academias de aplicación, realizó, según se
desprende de lo expuesto, siquiera no se haya hecho más
'1ue un ligero bo~quejo, una labor tan extensa como meritoria,
cuya importa"ncia patentiza l¡l misma naturaleza del asunto.
Forzosamente había de exi:;:ir en los encargados de dar cima" al
trabajo sanísimo criterio asociado á marcada competencia técnica,
desde el momento en que habían de proceder con entera libertad
de acción, implicando ¡::Tan ~uma de laboriosidad y cuidado, con-
diciones ,]ue reunidas ~úlo estarán debidamente premiadas eOIl la
concesión de señalada5 recompensas, y si tan salientes dotes ha
acreditado la generalidad del personal, no hay para qué decir las
ll1UY especiales que haor.á puesto de relieve el General de diYisión
D. José Gómez Pallete, que en su calidad de presidente de la Cu·
mi~ión tm'o á su c:trgo la ímprob.l tarea de ordenar el estudio de
Jos distintos puntos en forma de que se efectuase en el menor
tiempo y con la menor fatiga posibks, encauzar con sentido pr<'Lc-
tico discusiones no siempre fáciles. y presentar un todo harmÓni·
ca, concretando en bien trnz,1daió s¡nteiób, qllll siempre fueron 00-
3cto de elogios, 105 a~llel'llo!; c<lnstitutivo~ d~. cada porción del
v1an y lus fundamentos en que los mismos se basaban. Muchas han
sido las pruebas de mllY estimable valer dadas por t"n ilustrado
~cneral en los 51 [UIOS de sen'icio con que cuenta, demostrando
el aprecio 'lue se hiciera de e.se mismo yalcr la calidad de los ..:ar-
gos, cuyo c1es'~ll1peí'iose le confió, y la importnncia. ,le l~s comisio-
nes para que fué nombrado. I'o:;ce la crut:, placa y Gran Cn,~ de
San Hermcnegildo, la encolllknda de Isabel la Católica, la medalla
de S..~r. el Rey D. Alfonso XIlI y las cruces de se;.;undn, il~rccra y
cuarta dase c1ell\Iérlto ~rilitarC,lll distinti\"o blanco. Al OCll¡,",rse
<le los jefes vocales de la Comisi<.Íu, repetidamente nombrada, se
ha de significar que segtín real orden de IÓ de febrero úitimo
(D. O. núm. 37), obtuvieron la cruz de se¡,;unda clase: dol Mérito
l\lilitar con distintivo blanco y pensión del 10 por 100 del sueld"
de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, los tenicnteió
coroneles D. Ramiro Uriondo y Saavedra y D. Jerónimo Martel y
Fernández de Henestrosa, l\Iarqués de la Garant!a, y el comisario
de ~\Ierra de primera clase D. !lfanuel Díal. Muiío7., atendidos los
l'elevantes servicios prestados durante varios años en concepto de
ponentes de esta Inspección general, y como á la vez sirvieron de
fundamento los que realizaroll en la mencionada Comisión, no es
procedente que Be vuelva sobre el particular, si bien parece justo
que, como resultado ele ~sta propuesta, se disponga que de mnnera
expresa se anote en Sus rospectivas hojas de servicios el hecho de
haber colaborado con eficacia (; inteligencia en la confección del
proyecto de reforma ele la enseñanza militar, ya que ello, sobre
servir de satisfacción á los interesados, puede contribuír al ade-
lanto en su canera. Queda, pues, por tratar de los tenientes coro-
neles D. Miguel Viñé y Ruíz y D. Luis ;'\1artinez Méndel., y de lo~
capitanes D. '!eodoro Iradicr Herrero y D. Felipe Gómez I'allete I
y Cárcer, habIendo de empezar por hacer exposición de sus ante-
,:edentes. A este propósito se ha de decir que el teniente coronel
Viiié ingresó en el Ejército en 1.0 de enero de lt:73· Se halla muy '1
hien conceptuado. Cuenta con varias recompensas por m(:rito de
l';~le:l'a. ~Ia dese~lpei'ja¿odiversas e~misiones reglamentarias y de
'lL~tmtamuolc. Se le (l1eron las "raclas de real orden por su leal-
tal y disciplina en los sucesos <}17e tuvieroIl lugar en estol corte en
la noche del 19 de septiembre de 1886. Se halla en posesión de las
lUedallas de Alfonso XII con los pasadores de Pamplona, Oda y
Mirnvallesj de la guerra civil con los de Irún, San Marcos y H¡;r·
nani; de S. M. el Rey D. Alfonso XIII y conmemorativa de los Si-
tios de Zarago7.a; de la cruz y placa de San Hermenegildoj de las
cruces de primera y segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo bll'nco y una de es~a úhima clase del M~rito Naval con el m¡s_¡
ITIO distintivo, que le filé concedida en premio á la inteli~encia y
laboriosidad COn que ~levó á cabo los trabajos realizados en escri- ,
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8." Para los fines á que se refieren las dos reglas ante-
rior<ls, la sociedad «Tiro Nacionai:o dará cuenta al Minis-
1 ter' (l de la Guerra del resultado que el personal dcl Ejér-j cito haya conseguido en los concursos á que asista.
1 9·° Se seguirán ohservando l<1s prescripciones cont~ni·
~ das en la real, orden circular de 4 de julio de 1905
:' (D. O. núm. 144), en cuanto no se opongan á la presente
~ disposición.
I De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-, drid Ig de octubre de Ig10.
?lla-
Estado Havor Central del Ejército
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: La necesidad de que la ins-
trucci6n de tiro alcance un gran desarrollo, aconseja uti- S-
1 enor•••lizar todos los medios que puedan conducir á ta fin; y
como, sin duda alguna, la asistencia á los concursos que
or~aniza la sociedad cTiro Nacionah ha de contribuir
poderosamente :'i lograrlo, parece oportuno dictar algunas
reglas que faciliten y fomenten el que oficialidad y tropa Circular. Excmo. Sr.: La lectura de las diferentes
tome parte en tales actos. comunicaciones en que los capitanes generales de las re-
En IU virtud, y en analogía con lo que para los con- giont's y distritos han dado conocimiento á este Ministerio
cursos hípicos previene el reglamento aprobado por real de la forma en que han llevado á la práctica las instruc~
orden circular de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33}, ciones contenidas en la real orden de 18 de abril último
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente: (D, O. núm. 84), sobre instrucción general de las tropas,
1.° A los concursoi! de tiro que en España organice la pone de manifiesto la necesidad, cada vez más apremiante,
sociedad cTiro Nacionah, ya sean provinciales, nacionales de variar los moldes de antiguos procedimientos y de
ó de carácter internacional, podrán asistir los jefes y Ofl- aceptar con la mayor amplitud posible las modernas
ciales del Ejército, ald como las clases é individuos de orientaciones.
tropa en servicio activo y presentes en filas. ,El celo é interés que tanto dichas autoridades como
2.0 En los mencionados concursoS podrán tomar parte, 1 los demás generales, jefes y oficiales han ~desplegadoen
como máximo, tres jefes ú oficiales y otras tantas clases 6 I el cumplimiento de la misión que les rué confiada, ha pro-
individuos de tropa por cada cuerpo de los que ~uarnez- 1curado, y en la mayoría de los casos ha conseguido, ven-
can la región donde esté enclavada la representacÍ<1n pro- j cer las dificultades de diversa índole que se han presen-
vlncial de tiro nacional en que aquellos se verifiquen; y I tado en su ejecución, principalmente debidas á la falta de
un jefe ú oficiOll y una clase é individuo de tropa, de los l terrenos apropiados para la realización de supuestos tácti-
demás cuerpos y unidades del Ejército. i cos en condiciones aproximadas á la realidad, falta que no
3,- Para asistir á dichos concursos, deberán los intere- ¡ ~s sólo peculial' de nuestro territorio, pues en Jos demis
sad~s solicitarlo del respectivo Capitán general, quien ¡ países se presenta i(tualmente y aun con más intensidad,
concedp.rá la autorización á los de su región, si el conCU\"- 1por efecto de la mayor extensión de las zonas cultivada!',
so tiene lugar en ella, 6 cursará las instancias Cl este Minis- 1 y que obliga á un mayor celo para sacar el mejor partido
teda en otro caso. ' posible de los campos de tiro actuales que, aunque defi-
4.° Los Capitanes gel'erales, antes de conceder tal cientes para el desarrollo de grandes concepciones tácti·
autorizaci6n, ó de cursar las instancias, ordenarán que á (;;~s, pueden utilizarse para formar tiradores á las pequeñas
presencia de Ona junta constituida por los generales, jefes y medias distancias.
y oficiales que designen, se efect(¡en las pruebas prelimi- Por otra parte, los cuerpos que han tenido Escuela9
nares eliminatorias que se juzguen precisas, á fin de no • prácticas han contado con más fondos p.:lra atender á les
autoriz~r la asistencia, 6 no proponer la de aquellos que no mayores gastos que se les ha ocasionado; y como el nC:-
conceptúen con probabilidades de luchar con éxito.' ml':ro de los que las efectúen ha de ir aumentando de
Dichas autorizaciones, ó en otro caso las correspon- año en año, hasta lograr que todos ellos practiquen tan
dientes propuestas, no han de hacerse extensivas, por con- útiles enseñanzas, las dificultades de orden económico ha-
cepto alguno, á mayor número de individuos de los q11e brán de ir desapareciendo paulatinamente.
se indican en la repla 2." En una palabra;,Ja buena voluntad que todos en gene-
5.° Los oficiale~ que asistan á los mencionados con- ral han demostrado, puede y debe cooperar á la realiza-
Cursos tendrán derecho á la indemnización que marca el ción de la idea fundamental de la disposición antes citada,
reglamento vigente, y las clases é individuos de tropa al que no es, en suma, más que trabajar todos y cada uno
abono de las matrículas y á una gratificación diaria de dos ~:entro de su esfera en chacer Ejército).
pesetas pn los dlas que dure el concurso, si éste se efectúa Para lograr tan alto fin, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
fuera del punto de su habitual residencia; gastos que Sll- bicn disponer que los cuerpos, al redactar sus memorIas
fragar~ el fondo de material de los cuerpos, los referentes anuales de instruc<;i6n, y sin faltar á la conCisión tantas
á la tropa, mientras no se consigne en presupuesto crédito veces recomendada en esta. clase de trabajos, no omitan
para ello. detalle que pueda contribuir á formar cabal juicio de la"
Tanto el personal de jefes y oficiales, corno cl de tro- forma en que hayan llevado á cabo aquella; juicio al que
pa, tendrán derecho al h'ansporte por cuenta del Estado. ~e dará la cOl1veni~nte publicidad en el DIARIO OFICIAL, para
6.° Los premios conseguidos por jcfes, oficiales y tro- 11' de esta suerte formando un espíritu doctrinal que unifi-
P~l les serán anotados en 3US respectivas hojas de servi- que procedimientos y métodos de enseñanza.
ClOS y filiacione3. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que, de
7.° A los ~uerpos á que pertenezcan los jefes, oficiales acuerdo con lo dispuesto en la real orden referida, se ten4
y tropa que obtengan primeros premios en estos concur- ga muy presente la necesidad ue atender con exquisito
sos, se les otorgará por el Ministerio de la Guerra diplo- esmero á la cduc.:lci6n moral del soldado sujeto antes y
mal ~ cuadros de honor; y cuando sean tres los primeros después de su paso por el Ejército, á ex~itacione~ de sen4
p,r:mK's alcanzados por una unidad bajo el mando de un Itimientos Pol.lticos que laboran en. contra del bienestar y
~l~mo jefe, se le anotarc1 á éste dicha circunstancia en su aun de la existencia de la Patria.
oJa de hechos. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, '
___________~........D= -----
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dcid 18 de agosto de 1910.
: \'~' ;::,: ;A:NGEI; í\zI'{A¡
Señor CapiUn general de la cuarta regi6n.
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lie80r Capitán general de la primera reglOn.




Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. curs6 á este
~finjsterio en 23 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Infantería, retirado, D. Severo
Santa María Expósito, en sGptica de que se le conceda el
f"mpleo de segundo teniente de la reserva gratuíta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el
referido empleo, con la antigüedad de 15 de septiembre
del año actual, por reunir las condiciones exigirlas en el
real decreto de 16 de ciiciembre de l8g 1 (C. L. núm. 478),
quedando afecto á la Subinspecci6n de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de octubre de Ig10.
;',1:::'.; '.0' :.,,: : ~J "c.;,;;, ;' ~ ~.:i: I 1\ZNU
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maeS-
tro de taller de segoo<ia clase del personal del material de
Artillería, en situación de supernumerario sin sueldo en esa
regi6n, D. f\farcelino Penedo Menéndez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle la vuelta al servicio activo, de-
biendo continuar en ]a situación en que hoy se encuentra,
hasta que obtenga destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de octubre de 19I().
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el mecánico conductor automovilista de la brigada
de MelilJa, Ricardo Enrfquez L6pez, pase destinado á la
de Ceuta, 'Y el perteneciente á la brigada de esta plaza,
AZNAR
~NGE(; AZNAlt . I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que en su real nombre felicite V. E.. al Gobernador
militar y ~ la guarnición de Pamplona, por la forma en
que han "dado climplimiento á la' real o.rden cir~ular de 18
de abril último (D. O. núm. 84) sobre InstrUCCIón general
de las tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de Ig10.
Señor Capitán general de la tercera región.
Ma· ~ :iemás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos añOlt. Mil-
, drid 19 de octubre de 1910.
":: , ~Z1U...!~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
;'.';. • • .. _. .., . " r SeñOi'es Capitanes generales de la segunda y séptima re-
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis o 1 ~iones y de Melilla.
poner que en su real nombre felicite V. E. á los regimien- ;
tos Infantería Tetuán núm. 45 y Vizcaya núm. 51, así:
como á las fuerzas de Caballería y Artille-ría de esa ree-i6n, ! Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 6 del
por la forma en que han dado cumplimiento á la real or- actual, remitiendo certificado del reconocimiento faculta-
den circular de 18 de abril último (D. O. núm. 84) sobre Uva sufrido por el músico mayor D. José M.a Torá Mar-
instrucci6n general de las tropas. '-in, por el que se acredita se encuentra restablecido de la .
D~ real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento y enfermedad que padecía y en condiciones de prestar el
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año¡¡. !la- servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
drid Ig de octubre de Ig10. poner que el referido músico mayor sea declarado en si-
tuación de reemplazo, forzoso con residencia en esa región,
hasta que ohtenga colocación, con arreglo ;i lo dispuesto
en el artículo 31 de las instrucciones aprobadas por real
orden de S de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos alios. Ma.
drid 19 de octubre de Ig10.
Sección ~e Inflrnterill
:ABONOS DE TIEMPO
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con su escrito de
J 5 de junio f.ltimo remitió V. E. á ;ste Ministeri?, 'pro-
movida por el maestro armero de 3. clase del reglm!ento
Infantería de Almansa núm. 18, D. José Fernández Fer·
nández, en súplica de que le sirva de abono para las dis-
tintas categorias de su clase el tiempo que rrestó sus ser-
vicios como obrero armero en el Parque de Artillería de
Barcelona, y no reuniendo las condiciones que previene la
real orden circular de 2g de enero de Ig0g (c. L. n(imero
26), el ney (q. D.g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo SUflremo de Guerra y Marina en 27 de septiem·
bre próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De ceal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de octubre de IgI0.
:AzNAll
2. '. I
(:emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
c~id Ig de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.




<"-r- ""-~~ ro' DeSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el alumno aprobado de la Escuela de apr~ndj.
ces, afecta á la Fábrica de armas de Oviedo, D. Avelino
González y González, sea nombrado maestro armero del
Ejército y pase destinado al batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5.
De reiJ Qrdeij lo digo á V. E. para su conocimiento y
© e ode





Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capi,tanes gel3.el'ales ?e la sexta y octava re~j(o­
nes, PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador dt: pagos de Guerra.
• • *r;."-¡ ...Ii.-' '~l' ,/;..- ,
tTRANSPORTES·?" ~'I' p .
Circular. ~~cm~. Sr.: ~n vista de una instancia que
cursó á este Mlnlsteno el CapItán ceneral de Melilla, pro-
,.;,; ..'.: '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este l\linisterio en 21 de febrcro último, cursando expe-
diente instruído á instancia del sargento que, fué de A; U-
Hería, en la actualidad retirado, Francisco Iglesias CastrI-
116n, en súplica de que le sean abonados los premios ~h
reenganche que deveng6 perteneciendo al regimiento de:
Artillería de Plaza de Filipinas, desde L° de mayo ¿:~
1891 á fin de junio de 1892; resultando de las actuacio-
nes practicadas que por el citado cuerpo le tueron reeJa-
mados al recurrente en tiempo oportuno los premios que
ahora pretende; que la Intervenci6n general de Guei·,:a
los dedujo fundándose en que no tenía concedido el ·.n-
greso en el segundo período; que la citada Intervenci,-' '.
en pliego de reparos correspondiente al segundo trin:~:;-'
tre de 1892-1893, ordenó al cuerpo reclamase en adk:.;-
nal lo deducido anteriormente; que los jefes del rcfer~,:..)
regimiento á quienes ccrrespondía reproducir la reclal;·o~:­
ción en estados trimestrales, no lo verificaron en tien.·:;~,
oportuno, dando lugar con este motivo á que prcscri0:~...
ran dich()s devengos con arreglo á la Vigente ley de cm:-
tabiJidad; teniendo en cuenta las excepcionales circum.-
tancias y dificultades insuperables por que el referij,>
cuerpo atraves6 con motivo de la campaña sostenida ('~;.
aquel archipiélago, y que la demora en que incurrier(..,-
los mencionados jefes en formular la reclamación L.~
debida, por tanto, ti. aquella circunstanéia, ~l Rey (q. g. D.),
en vista de lo informado por la Ordenación de pagos ': r,~
Guerra, y de acuerdo con el Consejo Supremo de GucO'l'a
y Marina, se ha servido declarar la irresponsabilidad de
los jefes del regimiento antes citado, y disponer se apii-
que la excepción de prescripci6n señalada en el artfcu:o
269 del vigente reglamento de contabilidad y el 19 de la
ley de 25 de jURio de 1870, en armonía con 10 resuelto
en real orden de 31 de diciembre de 1908 (C. L. númet'ú
25 1 ); debiendo al efecto formularse nuevamente por la
Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el ~;ar.
gento Iglesias Castdll6n, la reclamación correspondie1'tc
en estados adicionales á los ejercicios respectivos,· ca:.:\<)
atención corriente, según la autorizaci6n contenida en el
apartado letra g del artículo 3.° d~ la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11:;-
drid 19 de octubre de 1910.
) L:o",\ ;.: ¡ !,í;, __,.: ... '\ :.:::3 .:..;.¡ I{~ 7 :..~-~ ~a:_! "l:' ~ZNAR :~... ,"~
..~ ~<; ANQE~ A~NAll
Señor Capitán genlll'al de la (marta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
los dos bastes con sus atalajes y cubre-cargas en las del
parque administrativo regional de campaña de Tarragop-a,
de donde procedía este material, to::lo ello con arreglo á
cuanto se dispone en el reglamento aprobado por real
decreto de 6 de septiembre de 1882 (C. L. núm. 359).
De real orden lo digo él V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;o.




Excmo. Sr.:. En vista del certificado de recoBod-
miento facultativ. que V. E. remitió á este Miaisterio en
6 del actual, por el que se acredita que el subintendente
militar, de reemplazo por enfermo en esta regi6n, D. 00-
mi;'~o Ortiz de Pineda y Rubio Herranz, se encuentra res-
tablecido y en condiciones de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) h:l tenido á bien conceder la vuelta al servicio
activo al interesado, el cual, con arreglo á lo que precep-
túa el artículo 31 de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (c. L. núm, 101),
deberá quedar en situación de reemplazo forzoso hasta que
por turno le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :lO de octubre de 19l0.
.' , ~ZNAR
Señor Capitán general de l~ primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secelal de Admlalstrael61 IIll1tar
DESTINOS
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
PÉRDIDAS DE MATERIAL'
Excmo. Sr.: Visto el expediente administrativo cur-
sado por V. E. con su escrito de 1 S de julio próximo pa-
s~do, instruído en esa región por la desaparición, en fun-
Ción de guerra, de cinco mulos y efectos pertenecientes á
la compañía de montaña de Administración Militar de la
c~arta comandancia de tropas, afecta á la tercera brigada
nllxta de Cazadores en la campaña de Melilla; resultando
que la pérdida del ganado y material de que se trata, fue
oca~i.onada en función de guerra, sin que resulte respon-
8abllldad administrativa para entidad 6 persona determi-
nada, el Rey (q. D. t'.), de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido disponer
s~ de~lare la irresponsabilidad por la pérdida de referen-I
Cla, Siendo baja los cinco mulos con sus cabezadas y ca-
denas-ronzales en las cuentas de la Comandancia citad:), y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Dar el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Bar~elona,]oE.é
Carbonell Marco, ("1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 8 del actual, se ha
servido concederle licenCia para contraer matrimonio con
doña Tomasa Ascunce Errea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1916.
,': k~'~~ ..F f6:ZNAJ:.
Seí'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
t·" ". ~:~'." ~
L-
11:....
Señor Capitán general de l\Ielilla.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Francisco Manuel Pastrana Lara, pase destinado á la de
M~lilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de IgI0.
© Ministerio de Defensa
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segllnda y
cuarta regiones y Gobernador militar de Ceuta.
de 12 de junio de 1896 (C. L. n(im. 143) y 12 de marzo
de 1908 (C. L. núm. 34) para los que se hallan destinados
en Canarias y Baleares.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Excmo. Sr.: EII~ey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos aí\os.
Madrid 20 de octubre de Ig10.
Señor....
l'~ovida por el veterinario segundo del ¡éptimo regimiento
mi:.;.to de Ingenieros, D. Eduardo Romero del Pino, en la
que manifie~taque habiéndosele concedido por la citada
a,¡toridad dos meses de licencia por enfermo para la Roda,
Albaeete y Valencia, suplica se le expida pasaporte para
efectuar el viaje, tanto marítimo como terrestre, por cuenta
del Estado, en analogía á lo dispuesto para Baleares, por
rpal orden de 12 de marzo de Ig08 (C. L. núm. 34); y
atendiendo á que las circunstancias que determinaron la
concesión de pasaje por cuenta del El'>tado, por una sola
ve?, para trasladarse á la Península á los jefes y oficiales
que prestan servicio en Canarias y Baleares, cuando por
prescripción facultativa les sea indispensable hacer uso
de licencia por enfermo, concltrren en las plazas que cons·
tituyen la Capitanía general de Melilla y Gobierno militar
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10
qne se solicita y disponer que, en lo sucesivo, los jefes y
oficiales destinados en las plazas de Africa que vengan á
la Península en uso de licencia por enfermos, gocen de
los mismos beneficios concedidos por las reales órdenes
Transportes que se iJtdic4n.
Eltableclmtento remitente Ndmcro '1 clase de erectos Establecimiento receptor
1 cano de parq lle, modelo I gS7 ••..••.•.•.•••... 1
F'arque central de Art.& de Serroda ..•. 6 carros de municiones para c·)lumna de Artillería"1
l'> /6 armones para ídem íd. de ::. fd....••..•••....•
. ., . \ 1 fragua de campaila, modo 1~:'3, con armón ..•..•.
l'a1'.!t\c rC;;lOn:ll de Arhllel'la de ]',[ac1nd'/ z-t <.~aj::~. met¡'ilica" para municiones de montaña .... Al Parque de la Coma?dancia de Artillerí;'l
l ~~ p:u'cJa~ de ata~aJTc ,~~c trollc""'1 .~ de c<..uta~ con dcstmo al Pólrque móvil1> • Id A ~d n·· 1 . _.,ldeD1aeíd.d(.glll ..S l\fOdelorS/ 9-99 .\ decampanól.,. an¡¡;c rcglona e rt: C'. ,ucc' on.l. :1 monturas d~ p1:l:~a montada 11 carro de parque. modo rS87 ............•..•..•.
J\fnctitrall7.a de' Al'lillcda de Sevilla.•.. '1':: bastes para cajas de rnuniciones de montaña,
modelo r90S.......•..•....••••••••••••••••••r
llIadrid 20 de octubre de '910.
---'""":"----_ ~---------- i. ~ '"
Seccl6n de JustIcia vAsuntos generales
CRUCES r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid Ig de octubre de 1910.
Señor ...
Circular, J!xcmo. Sr,: El Presidente de la Asamblea
de la r~al y militar Orden de 5an Hermenei'i1do, en acor-
dada fecha 4 d!tl mes actual, di.io ~ este Ministerio lo si- .
guiente:
cEstando para ser pensionados los caballeros cruz sen-
cilla que figuran en la adjunta relaci6n, y visto por los ex-
pedientes de la Orden y de retiro, que al obtener éste
reunían las condiciones neceilarias para alcanzar la placa,
esta Asamblea ha acordado darlos de baja en la escala de
aspirantes á pensi6n de cruz, con arreglo al arto 13.del re-
glamento de la Orden. Lo que comunico á V. ll:. para la
resoluci6n de S. M. y á fin de que llegue ¡i noticia de loli
interesados. :-
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g) con la
preinserta acordada, de real orden lo di~o ~ V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios ¡uarde li V. E.
muchos años. Madrid Ig de octubre de 1910.
AZNAR ; :'
Excmo. Sr.: Vilita la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida
por el coronel de Infantería D. Leopoldo Romance y Va-
lor, en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja española; y
acreditando en debida forma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, con arreglo.á lo dispuesto en la real erden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig de octubre de Ig10.
~>1 ;;'~.: ;.. ;
Señor Capit~n general de la tercera regi6n.
.:. 1
.. I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en ~7 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el capitán (R. C.), D. Miguel Manrique de Lara y
:Massieu, en súplica de que se le autorice para usar sobre
el unitorme la medalla de oro de la Cruz Roja española; y
acreditando en debida forma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) há tenido á bien acceder á lo so-
Iic~tado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm 183).
De la de S. M. 10 digo ¡i V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Canarias.
• • • i : . ~
© Ministerio de De ensa
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Relll&wn 'que ¡e elta
Ó 1 EmplnOIl I N o ,< B 1> E S . \puntos pa.ra donde ObtU'I'IC:Armall cuerpos ~ ;u. "' el re tIro
Infantería ..•.•••••.••••••••...IPrimer teniente •. '" .. ID. Nicol1s Carretero Gaseó •••.•••••••••••••.. Yi!lencia.
Idem ...•.•.•....•..•••••••••• Capitán José Espín Aguirre ..•....•...... ;......... Cartagena.
IdemoO " Otro................. »Anton'o Almuzara Paño , ..••...••••..• Tarragona.
Idem ••.•••••.•••..•.•••.•••• Otro................. • Pedro Batlle Oliveras ...•••••••....••••.••• Barcelona.
Carabíneros .•...•.••••••••...• Otro................. • Filomeno Corrales Garda .••••••••..•.•••• Pamplona.
lnfanteria ••••.......•.•.•••.•• Otro............ ••.. ,. José Sancho Melus.. • .. . •... .• • ••••••.•.•. Huesca.
ldem ...••.••.•...••••.•.••••. Prin;er teniente .•••• ·• 1 • Gaspar Holgado Alvare~ .••••.•.•••..•••••. Palencia.ldem •••••••••.••••••••••••••• Capitán. "•••••...••••• ' ) Juan 8lanco Sánchez •.•.•.••.•............ Salamanca.
Idem ••••••••••••••••••••••••• Otro ....•.. "•••••..•• \1O Benigno San Jacinto, •.•.•••••••••.••.••.• ValJadolid.
ldem .••••.•••.••••.•••.••..•. Comandante..••••... " :t Antonio López Otero ......•••.....•..•.... Lugo.
Idero .•••••••••••••••.•• ,••••. Capitán .•••••••..... "1' Manuel Rodríguez Valcárcel .••••..•....••.. ldem.




"F PENSIONES ., : 1
Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la ~samblea de la Real y Militar \
Orden de San Hermenegildo en 4 del mes actual, se ha
dignado conceder á los Caballeros de la misma compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con D. Fede-
rico Estrañ Justo y termina con D. Nicolás Eguaras Mar-
tinena, la inclusi6n en la escala de aspirantes á pensi6n,
durante el tercer trimestre del corriente año, los cuales fi-
guran con la antigUedad que les cortesponde con arreglo
á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
Señor •••
Catogorlas Arma. ó CuOlpOll Situación





! 01& Me- Año
- -- -
Gran Cruz Armada Activa .••••. Contraalmirante D. Federico Estrañ Justo .••.•.• ' •••••••••
Idem E. M. G. del E Idem .•••.• Gral. división... • Manuel Martín González y Ortí~ ' .•..
Idem ••••..•••••.. Armada Reserva•..•• Cap. navío La... »Manuel de Eli~a Vergara •..•.••.••••..•..
Placa............ lnfanteria•••.•.••• Activa •.••.• CoroneL....... • Lorenzo Bono Sorolla ....•.••.•.•...•....
Idem [dem ldem Otro........... » Rafael Enríquez Patiño ..
Idem . .. • . • • . • • • • Idem .•••••••••••. lr:lem ••••••. Otro.......... J Cayetano de Alvear Ram{rez de Arel)ano..•
ldem ... , •••...••• Idcm............ Retirado. o •• Otro........... • Guillermo Alonso Domínguez ..•••••.. \
Idem, •••••••••••• Idem•••••..•••.•• ldet;t •••• o •• T, coronel...... » Ele~;e~·.io l\Ie~.~~no GÓmez....•..•.•..•..
Idem ; Idem ' Activa Otro........... • Gre"ollo Cel\ mo Estévez oo ..
Idem o Idem ldemoo Otro 7> Manuel R,6dcnas Cuesta, o" o ..
ldem .•••••••••••. Idem •.•••.••.•••• Idem .••••.• Comandante.... » Juan Varela Fern~ndez••..•......• o o ••••
Idem •••••••••••.. Idem •••.••••••••• Idem ••••••. Otro........... »Pedro Abad Hueso. • o •••••••••••
Idem ••.••••••.••• Iclem .•••••••..••. Idem.. • ••. Otro. •••.••..• • Miguel Alvarez Pérez ...•...••....•••...
Idem ••••••••••••. [dem .•••••..•.. Retirado. o Otro... •. »Daldomero Calderón Martínez ..•...•.••..
Idem •••.••.••.... Idero............ Idelu.. • • • . Otro.. '.' •• , .' ) Jesús Sánchez Parra ..•.•••.. ".•• o", .
Idcm Idem Reserva Capitán J Migud Martíri Sánchez o .
Idem o, •• Caballería ·• Activa •••••. CoroneL....... :t Gre~orio Prieto Villarreal .••••.•.••...• ,
Idem •.• oO Idem Idem .. oO T. coroneL Felipe González García .
Idem .•••••.•.•.•• Idem .•••••••••••. Retirado ••.. Otro..... :> Gregario León Calleja .
Idem •••••.••• o ••• Idem o ••••••••••• Idem.. •. , Comandante.... • Joaquín Dermejo Pedrero ..•.••.•••.•....
Idem oo Idem Activa.... Otro ·• Juan C;Tuergué Mae..tu ..
ldem ••••.•••.•.•• Idem ••.••.•••••.. Idem ...•••. Otro ,... II Francisc.) Andrés Ferrando ..•.••...•.•..
Idem •.••••••.••.• Artillerla Idem...... CoroneL....... J Julio Fernández Fernándcz .•.•••••••.•••
Idem •••• o • • • • • • •• Idem............. Idem....... utro........... ) Román Anchoriz Zamora.......•• ' •• '••.•.
Idem .•••••••••••• E. M. del E....•..• Idem .•••.•. ~tro........... »José Cental10 Anchorena.... ".... '•• :.••....
Idem............ E. M. de P.•••••••• Idero .•••••. T. coronel. .... , :> Manuel Torres Lara ..•....• ".. "•..••......
ldem •••••••••..• Carabineros ' ...•• Retirado ..•• Coronel.. .• .•.. :t Ricardo Ugarte Vasallo .•••...•.......•.
Idem............ Guardia civil.. o •• ' Activa •.••.• Comandante ....• Jo¡¡6 PenabcJla Reyes, .
Idem............ lnr." Marina .•••.•• Ictem...... Coronel......... :> Diego MartílJez Arroyo .•..•....•..•...•.
Idem Idem ••••••••.•••. Idem ..•.•• Otro...••.•.. ,.. • Enrique l\Iulioz Sánche~ •..... '" ..••....
Idem •.••••••••••• Idem •••••••••.•.• Reserva.••.. Comandante.... II Luciano de Estremora Paz .••.•.••••..••.
.Cruz oO Idem.oo Idem [,er teniente... • Manuel Calvo Luaces o '
Idero ••.•••••••••• Idem............ ldem ..•.'.. : Otro.. '" ... , .. • Leandro Rodríguez Villarrica ••••••..••••
Idem .•••.•..•.••. Infantería........ Idem ...•••. Capitán....... :> José Gonzáler. Sanjurjo ••..•.•.•.•..••.•..
ldem •••••••••••.• Artillerfa {dem ..••••• [,"1' teniente.... »Nicolás Egllaras Martinena•••.••••...••.
-
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AZNAR.
dos en la siguiente relaci6,', que empieia con Juana Sala-
zar Bardeci y termina con Dionisia Galindo Garrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de Igro.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
«lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año úl-
timo y reales 6rdenes circulares dictad~sp~ra su aplicación,
en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O; niÍ-
meros 16~, 172 Y 252), ha tenidll :i bien conceder, con
c~d~ter provisional, la pensi6n de So céntimos de peseta
dianos 1 las esposas de individuos reservistas comprendi- .
© Ministerio de Defensa
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CUerpo eD que lI1n'enClue -r nombres de 101 C'-aU9&DteI
C«J.. de Rooluta
en que
le lee consigna el pago
.'.fadcid J9 lIe .ortubre de 19(0.
Ant<lttilnd I RES 1 D EN e 1 A.
"ne d ._- _.~ =1 11lK8Ó la lnatanola Nombrel " ... peIIIIlo....-.
Puelno ProTl.ncl•
,------l~------------
C. (O. (¡." regi6n ••• , ~'R1na Salanr BardecL. ,. San Martin de Losa. Burgos Miranda, 83 Soldado, Doroteo Martínez Co~ral•••.•••• Re~. Inf.8 d,: S~cilia.
Idea ..•...••••••• X10ísa Garciallltorre Blt"oja..•••••••• , ••. Pancorbo..•••.••.. Idern ••..... Idem.... • •....•... Otro, Francisco del Val Lecea..••.••.••. ldern de GUlpuzcoa.
lcieKl .....••.••••.•' J.farce1a FernáQdez BfIIrcina..•'••.•••..• , •.. Iclem •.••.•.•...•. hiem...... Telem .......••••••.•. Otro, Manuel Sánchez Pedros:! .•..•••...• Iclern de Sicilia.
14c'M ••••••••••••":'Sabina Fernlindez Mactínez [dern.••••••.•.•..• Mem ....••. Idem..•..••••....••. Otro, Agn,;tSn Quintano Martínez .•••....• Idem de GnipÚzcoa.
¡l'Iebl ••..••.•••..~ Fernanda E~~ja Hem~ndo \13i1ba,: Vizcaya Üilbao, 86 ~ .. , Otro, Jtilio Gai~za "(asto Idero de Sicilia~
I~.'m ....•.••••...•• Aurora G1!ltiCrrez MlIrtmez.•.••••••••.••. ArgoIlO's •.•.•.•.•• Santander Santander, 88 Otro, Jacobo Aja Rlcondo.. . ....••...••. Idem de Cuenc .
Idem Inés Santos Sicilia... • • • . . •• • ••••••••.• Iglesias ...•.••..•• Burgos Burgos, 82..•• , •••..•• Otro, Máximo Burgos Burgos.. • • • • . • • • •• ldero de GuipÚzcoa.
lctem 7." Adelia Cal~ Pena San Martín del Cas-
ta;¡u Salamanca.. Salamanca, 98.•••..••• Otro, Orencio Saro Torres..... .••••••• Idem de Vad·Rás.
'{<lem ••••••••••..• Petra ~{¡¡t1ñi\ Loa Puelttede1Congosto Idem..•...•. [dem .....•..••.••••. Otro, Emilio Martín Hernández...•.••••• Idem.
. Idem ..••••••._.. [sabel GlIl'CÍa Garc!L VaHlldolid Val1ad@lid .' Valludolid, 94 Otro, Ubaldo Acuña Guride. • ..••••••• 13611. Caz. de Barbastro.
ldem ...•••....•••. Castord I!l(llmínguez Navarro.. POlllll Antiguo Zamora.... Zam01'a, 96•..••.••.•• Otro, Tomis Fradejas Fradejas .•••...•.•• Reg. Inr.a de Toledo.
Idem 8.a •••••.•.••. Carmen Gulego G~oso..••••••..••••••.. [.ñdt ...........••. !;uj?;o ...•.•• Lugo, 111 ••••••.•••• Otro, Jesús Darríva Salgudo..•••• , •.•••.. ldem de Burg~s.
ldem 3.a•••••••.•_ •• l'eresa F6Ilollar\T.Jla •..•.••••..•••.••.•••. BerJ¡~aním••..•••. Valencia •.•• ~ítiva, 44..•..•...••.. Otro, Vic~l1te Llario Notea ..••••.•••••.. Bón. Caz. de Estella.
ldcm María Vmes Parrell. :)u<lCa Idem Alcira, 45 Otro, Angel Mese~uer Llconart. ••••••••• ldem.
Idem 8.& Ama.lia Niliiíez Ba;ms; ....•••.••.•_...... M:'.1llña .........••• Ponte~edra.. Vigo, lIÓ Otro, Juall Co~ta Jáuregui.. •..•.. , •...•. Re~. lnf.a. de.~aragoza •
.ldem ...•••••.._ •• Balbllla AbT.arez 1·6l'elra.••..• " ••••.•.... NI6<es....•...•••. Idem•••.... [dem. • ........•. Otro, Rosendo Alvarez Rocha ..••••..•.. Ielem de Cennola.
ldero.. .••••••••• Joser.. Lucio Porta........••••••.••••.•.•. P~mevedra Idern ••.•••. Pontevedra, 114 ••••.• Cabo, jO:'é l.ó"ez Novio ........•.•.•..•• Idem de Zaragoza.
Idt'm ~.a._ ••••.•••• Car.men Cltban y:~jg............... .. TGNegrosil ...••••. Lérida.•••••. Léríela, 68...••..••..• Soldado, Casimíro Vigatá Minguet ......•• Bón. Caz. de AI~a ?e Tormes.
Idem 6.a FehS<1. Fennindez'y.fJópez •••..•...••••.••• VÜocia Alava••••••. Vitorill, 84 ...•••..... Otro, Julio Blanco Saínz.. '" ...•...••.••. Reg. Inf." de GUlpuzcoa.
l('.cm 8.a Dolores Fndiño MllII"ido La Bana Coruña Santiago, 105 Otro, Constantino Vieito Vieit() ...•.•..•. ldein de Murcia. .
Jelt' ":1 •• '" •••••• _ Manuda I\fil-ta Varela ...••..•....•.•••.•. Cori;¡tanco ••••.••• Idem •.•••.. Cornña, 1°4, ••••••••• Otro, Ramón Bermúdez Caamlliío •••.• , ..• R"'g. lnf," de J,;abella Cat(,l¡ca.
Id,,"n 4." Carmen D.o!z s.e~~ '~Harce.IOlla ..•.•...• Barcelgna ••. Barcelona, 62, •••••••• Otro, Juan So!'c,a Deulofeu ...•.... , .•... B<in. Caz. de Bar~c1o.na.
Ide.m l:l.a Dolores Sl1arc=z FJ~Il'el·oa Saa,ta María de Ou.. Coruña. Coruna 104 Otro, Antonio 13al'reiro Mañana , •.. Rcg InLa de ValenCIa.
.ld:m 5.: C~r~e!, ~a~nezRQk~án Ví;:{t:Icca Logmn<t Logran? 81. Otro. Eusebio.AlonsoNabajas ••••.•.•••• Administración Militar.
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Señor Director general de la Guardia civil.
Relacidlt que se cita
Primeros tenientes (E. R.)
D. Diego FJomesta ?llellina.
" José Gil l\-Iartínez.
> Severiano Bartolomé Herrero.
Madrid Ig de octubre de Ig10.
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovir1as
por el cabo y guardias de las comandancias de ese in·'ti.
tuto que se cib;n en la siguien~e relaéión, que comie~za
con Doroteo Bueno Vasco y concluye con José Lanzat
Sánc~ez, en súp.li~~ de que se les conceda, como gracia
espeCial, la reSClSlOn del cl1mpromiso que tienen contraído
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petición de los inter<'sados, con la condición que se de.
termina en las reales órdenes de 24 oe diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (c. L. núrrlt:rO
2IS), previo reint~gro de la parte proporcional del pre-
mio de reenganch~ r~cibido y no devenga, lo, en harm' ,nfa
con lo que preceptúa el art 77 del reglamento d~ 3 de
junio de ) 889 (c. L. núm. 239).
De real orden I~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft:ctos. OJOs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan.ea gene.rales de la primera, segunda,
cuarta y séptIma reglones y de Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien decla·
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les co·
rresponda, á l,·s oficiales de la Guardia civil comprendi.
dos en la siguientll relación, que comienza con don Diego
Flomesta Mellina y termina con D. Severiano Bartoloroé
Herrero, por reunir las condiciones que det~rmina el ar·
tfculo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
I de 1891 (C. L. núm. 195)..
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimient(,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡-.la.




leedo. de IISlruccloll. ReclutamIento g CuerDos diversos '
ACADEMIAS
Seftor Capitán general de la tercera región.
S~l\or Presidente del Consejo Supremo -de Gue·rra y
rina.
Señ~r Capitán general de la tercera región.
Sel'íores Directores generales de la Guardia Civil y de Cría
Caballar y Remonta y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: \-ista la instancia promovida por doL.a
Joaquina García García, domiciliada en Murcia, plaza de
Camacho, núm. 23, viuda del capitán de Infantería dúa
Cristóbal Pardo Fernández, en súplica de que á su hij)
D. Joaquín Pardo Garcfa se le concedan los beneficio"
que la legislaci6n vigente otorga para el ingreso y perma-
nencia en las academias militare!, como huérfano de mili-
tar muerto de resultas de enfermedad adquirida en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo informada por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 11 del actual,
se ha servido acceder á la petici6n de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de agos-
tu de 1909 (e. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1910.
AZNAR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
averiguaci6n de las causas que motivaron la muerte del
caballo cSuple~, perteneciente al quinto tercio de la Guar-
dia Civil, y habiéndose comprobado en el curso del proce-
dimiento que la muerte fué ocasionarla en defensa propia
por el guarcia civil Eusebio Garda Navarro, el Rey (que
Divs guarde), de acuerdo con Jo informadC' por la Ord,~­
nación de pagos de e!>te Ministerio, en 7 del mes actual,
se ha servido disponer que se declare la irresponsabilidad,
como caso comprendido ea la causa primera dpl arto 12
del reglamento de 6 de septiembre de 1882 (C. L. nóme-
ro 359), y en su consecuencia que se proceda á la baja y
reposici6n del indicado solípedo en la forma que se deter-
mina en las disposiciones vigentes. ,
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.






















l\1adri¡J. 19 de octubre de 1910.
,Dla :Mes
. ------1-
Onedo •••••...••.•..••....... Cabo ••.••.••.. Doroteo Buer_o . ::~co. . . . . . . • . . . .. . ....•.. _: I • o mJYo ....
~órdoba Guardia Luis Márquez C:.-;cnas ",'16 octubre ..
earcel.ona .•••••••.•••••.•..••. Otro..•••....•. Félix Pino T••rralbo. . .• • . •• •.• •• . . . • . . . . • • l. o octubre.
I·ananas .•••.•.•..•••.•.•..•. , Otro.•.•••••... Rafael.Prat.s Rie¡·a.........••• ~ •••..•.•....• 11. o julio .
¿tem.....•.•.•••.••..••...• Otro...•..••••. Juan Gonzalez R,'nuón ..........•.•...•.... ,,1. 0 juliu .
uadala)ara ..•.••..••..•••.•.. Otro..•...•.... José Lanzat S:il1' ¡'ez !~I. o julio .¡:
-
CUERPO AUXiILlAR DE OFICINASMILlTARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
i ento del re~imiento lóf¡mtl'rf¡¡ de Alcántara núm. 58,
I Juan Fernández Ta.boada, e~ sóplica de que .se le eJimi'le
I de la e~cnla d~ .asplrantes á Ingreso en el Cuerpo Auxiliar
i rle Ofic\t1as Militares, el I~ey (l' D. g.) ha tenido á b:enI acceder á Jos deseos del interesado.
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 c1ig" 5. V. E. para su conocimiento Y
den:'is efectos. Dios guard..: á V. E. muchos años. I\la·
drid 19 de oetnbN de 1910.
ANGEL AZNAR
Sci.or Capitán general de la cuarta r~gión.
e~pleo, con ~a. antigüedad de 8 de julio líltimo, por re-
umr .J~s condICIones prevenidas en el real decreto de 16
"le dlClf'mbre de 1891 "(C. L. núm. 4í8).
De rea~ orden lo rlig') á V. E. para su conocimiento
Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.[\\1 1Y \.le octubre de 1910.
, "1
• ,j
• e' '. I '.~ . i






de la' Subseoretaría y Secciones de esto Ministerio
y de las Dependenoias oontrales
'f' ~x~~o. Sr.: Vista la insta~cia que V. ~. curs6 á este
.,.ImstCrlO en Ig d~l rr:e.s an~eflor, promovIda por el sal"-
~entQ de la <?uardla Civil, retirado, D. Basiliso Quesacla Ri-
vero, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
·10 t~r.iente de la res~rva gratuíta, el Rey (q. D. g.) se ha
sf>r~l~o conceder al Interesado el referido empleo, con la
1ntlguedad de 20 de abril ultimo, por r.~un r las conrlicio-
:es preveni.las en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (e. L. ntím. 478).
De real.orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s cfectos. DJOs guarde ~ V. E. muchos años.. Ma-
drid Ig de octubre de 1910.
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
\I1mst'·no en 13 del mes próximo pasado, promovida por
.·1 .sarge~tt' de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco
reJada Sancht'z, en súplica de que se le conceda el empleo
."I~ segundo teniente de.la re~erva gratuíta, el Rey (que
~IOS guarde) se ha serVIdo conceder al interesado el rete·
'Ido .empleo, c~n. la antigüedad de 21 de julio tílbmo, por
'eumr las conrhclOnes prevenidas en el real decreto de 16
le diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 1.0 digo ~ V. E. t:ara. su conocimiento y
~e.más efectos. DIO!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
1rld Ig de oct~bre de Ig10.
~AR
)eñor Capitán general de la segunda región.
:3eñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
)eñor Diredor general de la Guardia Civil.
Señor upitán general de la primera regi6n.
Señores Director general de la Guardi-a civil.
Y Ma-
#.: -'t"- ....








C,ircular. Debiendo cubrirse por oposición, á t<.>nor
cte.l vlgp.nte. rt'glamento, cuntro plazas de músicos de J.a,
1 corl'e!;pOndlentcs á trompa, trombón, clarinete 6 saxof6n! Y, fi¡;utl?, que .se hallan vacantes en el regimifnto Infante-
¡ n~ rlc~ San qUIntín núm. 47, cuya plana m"yor residc en
Excmo. Sr.: Vi~ta la in,tancia 'lile V. E. cursó (i es- . FIgueras, de orden del Excmo. Scñor Ministro de la GliC-
te :Ministerio en 19 del mes. p'l:ximo p"sado, promovi.~a ! rra se anuncia e~ o~o~tun(j concurso, en el cual podrán
por el sargento de la G,)arcll<i CIVil, retirado, D. Junn Ca- I tomar parte los mdlvlduos de la clase civil que lo deseen
flavate Navarro, en ~úplica ete que se le concc?a el em- I y. reunan jas c~ndiciones ). circunstancias personales exi-·.
pIco de segundo teniente de la reserva gratuita el Rey 1 gldas por las vigentes disposiciones. .
('l' D. g.) se ha servido conceder al iilteres;;:do el referido 1 Las 50licit1l1es ~e dirigirán al jefe del expresado cuer·
O M ste O D fen a
Sei,or Capit:ín general de la primera regi6n.
Scíior Presidel:ü" del Consejo Supremo de Guerra
rina.
.
Señor C0mandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
vá.lidos.
StÍlores Presidente del Consi'jo Supremo de GUf'rra y
Marina, Capitán general de la primera región Y Orde-
nador de pagos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
M¡ni5t~rio con escrito de 5 de julio último, promovida por
el wlJa :0 de Artillería, retirado por inútil, Francisco Lo-
zano Villaplana, en súpli,'a de que se le conceda ingreso
en Inválidos, d Rey (q D. g.), de acuerdo con]o ¡nfor·.
m",lo por el Consejo Supremo de Guprra Y Marina en
6 del m s actual, se ha servido nt"sestimar la petición del
recurrE:nte, por haber transcurrirlo con eXCI"SO el pl;lZO de
dos años fIjarlo (·n el aTto 3." del reglamento del Cuerpo Y
Cuartt'l de I,w:íliclns, aprob;¡do por real decreto de 27 de
junio de 1 '90 (e. L. núm. 212), que era el vigente en la
fecha en que dicho solaado qnerIó inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su cOJ:}ocimiento y
demás ~f·ct()~. Dios guarrle á V. E. muchos años. Ma-
drÍll 19 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del experiiente in~trufdo á in,-
tancia dPol hoy te¡;ieÍlt~ oe navío de primera c1a¡.;e ,;e 1,
Arinarla, D. Ramón Carlos-Roca y Sanz de Andino, en
justificación de su derecho para ingreso en Inválidos; y
resultando comprobado que halláncjnse d recurn:rte e
21 de octubre de 1909 p't'parélndo el material de torpe·
90S en la escuela de aplkación del arsenal de la Carraca,
de la que era profesor, explot6 una cápsula detonante,
sufriendo hendas de imporbncia en la cara Y mano izo
qui~rda, de cuyas reosultas fl:é declarado inútil para f 1
sérvicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 inforrna(:o
por f'l Consejo Supremo de Guerra y Mar'ína en 8 d: 1
mes actual, ha tenido á bien concederle el i'1g es) en 1.-
válidos que solicita, una vez que las lesiont's que preser ta
son oc carácter'permam'nte y están incluidas en el ardc\.;-
lo 1 0, capítulo 2.° y artículo único del capItulo 10 de
cua.im de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. ~S), Y en tal
virtud compren:iido en pI artículo 1,.6 dd vigente regla
m~nt() del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobarlo por
real dt'crdo de 6 de fehrero d~ 190G (C. L. núm. 22).
Di' real ord~n lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
efectos consigui{,ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 d...: octubre de 1910.
,.
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po, terminando su admisi6n el día 20 de noviembre pró-
ximo.
Madrid 19 de octubre de 1910.
Circular: Debiendo proveerse una plaza de maest1"p.
flillero-guarnicionero que existe va'cante en el regimientC'
Húsares de la Prineesa, 19.0 de Caballeria, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia para su
debi -la publicirlad, de conformidad con lo dispuesto en e!
reglamento para los de dicha clase, aprobado por realor-
den de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236).
Los aspirantes á la misma podrán remitir sus instan-
cias al coronel del expresado cuerpo, teniendo en cuentél
que el plazo de admisión de las citadas instancias termi-
nará el día 31 del presente mes.
Madrid 20 de octubre de IY10.
Cil'wlal'. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de tercer"
correspondientes á saxof6n tenor eon sí bemol, bajo y
trompa, que se hall¡¡n vacantes en el regimiento Infanter!;
de Pavía núm. 48, cuya plana mayor reside en Cádiz, dt
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte lus indio
viduos de la clase civil que lo deseen y reunan las condi-
ciones y circunstancias personales exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las'solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 28 del actual. '
Madrid 19 de octubre de 1910.
1 .~.~







El Jefe de la. Sección.
Fral/cisco /llartín Arrúe.
Consejo Supremo da Guerrll V~illrl}lc
PENSIONES
;;eñor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
•••
~xcmos. Señores Capitanes generales de la Fcgunda y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
eFa Academia, D. Francisco Jiménez Canales, y del certi-
ficado facultativo que se acompaña, de orden del Exce-
lt:'ntísiUIo Sr. Ministro de la Guerra le han sirio concedi-
rlos dos meses de licencia por enfermo para San Feroan·
do (C~diz). ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de octu·
bre de 1910.
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIento 9CnerDOS dlverxos
LICENCIAS
ría de montaña, pasa á ocupar la vacante que de dicha
clase existe en el primer regiri1iento montado de la mislI'.a
arma; cuya alta y baja tendrá lugar en la revista de comi-
sario del pr6x.imo m~s de noviembre.
Dios guarde á V .• muchos años. :Madrid 19 de oc-
tubre de 1910.
.. : "\
Xl Jefe de la Bección,
José López Torrens












De orden del Excmo. Sr. Mini~trode la Guerra, el sar-
gento maestro de banda, ascendido á este empleo por mé-
rito de guerra, Marcelo Serra Barries, que €'n la actualUad




El Jefe de lB Sección,
Vicente J1arquina
Czrcltlar. Excmo. Sr.: Este Conspjo 8upremo, en
virtud ele las facultades que le esUn conferidas, ha exami-
nado los expedientes de pensión de los comprendidos en
la sig-uiente relaci6n, que principia con Pedro Pilo Carcl"so
y termina con o.a América I3ellZü Carrasco. y declara que
los interl:'sados carecen derecho al beneficio que prden-
den por los motivos que en dicha relación f;e consignan.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de oct'ubre de 19lO.
Suárez Valdés
Excmo. Señor....
© Ministerio de Defensa
'" '" '"


















diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven Sil actual estado
y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. mu\;hos años. Madrid 18 de octubre de 1910.
Relacldn que se e/ta
Jl:llPLi:OU
y











------¡--~--._--------;-----------:------' , ~-.. - --.-.-~
G.' M. de Badajoz.••••=/pedro Pilo Cardoso ¡padre Soldado, Agustln Pilo 1oIac181 .
ldom de A..ila "'Ipe~raJiméuoz lJatolla 'IM&dre ldem, Jerónimo ~I arl!ll Jiménez.. ~.•
ldem de ZaIugoza Cristóbal I,orellz Ln.hora y consorte Padres ldem, Jo~é I.orenz Millardo ..
Pensión , Por ni) ser aplicab'es al recurrente los bAnQJ1oios <le la ley do 1(, oe Julio do J~~r"
todll vez ,)no el oousal,te lalledó de flet'ro amarilla "JI Cuba 01 4 de julio de J387,
Pensión Por haber fnllf>(~idoel can>/\Ilt" de Clll'ormedlld <:omün.( ?orqne 1/\ cOlltribndón qne el rOCllrrellt(' 8atls1'II,\0 IJlu' 1& tndu.trla que ejerce, JlI)
Pen.!ón /) es inforlor a la I1jlld .. 011 el nómero 4, d~ la I,cy do EnjulciamicJltu Civil, por ,o
que 110 puode eonsldenlr."le como pohre ,·n cOlleeVt" 1.Kal.
Id d C' IJ t Fa d Pid' I I I PCIr .er lil'me, "011 arre¡>:lo ó. ,.. ley dol3 di! (\"I'ro de 1901, "1 acuerdo ,le ~6te COIIse-
em ~ acoree. U8 ° 1111 el'O e na o Padre Idem, ra~'otsnoPanadero Vllat..... Nuevamento pensi<'lll •. ) jo ,H)2" de ~eptlcmbrode ;90M por el que~" dttucgó 111 rccarro'ute la pensión <¡ue
( t"lIla h<·l1citdda.
Porque C~I\ o.rreg-lo á lo <lIS/ll1esto 1'11 el o.rtl<'nlo 11 del eapltulo R • <lcl rcglam',lIto
d<J1ll'_.Jlt,,¡,jO )liIitnr y reR1~d órdenos do 20 de f'lhrero de 1~8~ (P. o. nítm. 4,~). :¿
. ,. . I '¡ de agosfo <le 18110 (D. O. núm. l72);: olra-, los vludllS 8.0 !,"lIsiÓ., r or el f..llfw\-
leem ce Teruel. ,Eulalia Perez Esteban IVluda ll11ic!lluo Nacional, José Marzo Pérezl Rebl1bllit"dón de pen- nlit'llto do su sCg'IL'ld? marl,lo, 110 t.eu"" <.l_ eredlo a ser rehahllltlldl," eu In. 1¡110
I
I 81611.................. dlsfrururOll 1,or su prlmer esposo, si esta 110 He hall .. vacallt" l'"r e.tllrla dlsfru-
taudo RIIS lit jos c••o ,'n el cual se elleuentr.. eompreu:1i,\a 1... r"ourrenl-o, toda
1
vez que 1" pell.ión que sollelt.. la <liafrn!", ~ll la &o:tualldad su ¡dj.. Jo ser.. b1arr.o
. /,. '.' l'érez, l'o'\lgl".. profe~a, la cllal 110 ha l'al",.:ldo corno atlrma la peticlounria,
Id. de Sto.. Cruz de Tenerlfe l' ranclsca Pérez Rodrlguez VIUda ¡Sargento, Jose nernánd~zMareos... Pensión l Por huber fr.llecldo 01 cuusante de enferm'·u/ld comlin.
., ¡Porque do lo. nuevo. d..tos n.portados .\l e:q..:o.Itente o:n nada alterall ni madillcsn
ldem Antonia González Alberto 'INadre .••• Soldado, Juo.n Calldelarlo. González. :!\uen.meute penbión.. la. l'ft7.úU'" y flllldaml'UlOft leA'.Jes elllcucrdo el< cste COllsejo .1e 23 de febroro
I de ¡nO, por el ql1e se lle~O l\ la r ..o:urrenV· 1.. pl'DsiÓn que pretendln.lPor no 8el' "'/lllc... oles lil.. 'ect1rrentll y huérfRnos del caU.Ante 1". beneficios del¡D.' Arric.. Arfll! Santo! Iladre .. "l.~gentede 2." clase dl'l cuerpo de VI-t reglluoHuto dI! peD.lones de ,,"-rlel1 de 20 do 111;06tO de 1~7B, toda. e1..'lue 01 car¡;~Idem de centa D lhmuel, D, AlfollSO, D. Mariano, D.' Rosarlo, "llancia de Ceuta D, José Deuzo Penalón dc Afria...... 'l'le de"f).mpell.. t,1l. r-5te ultimo. no atrihllye ..l que Jo eJI.ree n.",~ll"rJÓIl ul eo.uy D." América Benzo Carrasco Ru4!irf.lDos Ariu' dlolon ml\ltnr UIA'UIlI1. 111 tampoco la de elnp ",1110 <I~ 101 I"051d10S °pcnllenchl-
l
· . '1 1 , . rl•• de ntllgnnn de las pla3>l8 ,1" Afrioll, cirellultaucil19 lndlspens&lJles para al-
1 cauzllr e: bouenclo que le pretende.
.:-- ~ • I
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, envirtud de las facultades que
le están conferidas, ha decJarado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con doña Manuela Garcfa Martín y termina con doña
Rosa Laclaustra Marco.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á Jos interesados corno compren-
didos en las leyes y reglamentos que se expresan, por-las Delegaciones de Hacienda



















'R,lacMII t¡1U $' di.
11 Penl1ón 11 1I ".OBA l. QIYIlI
I .uual LITIS Ó UlIL&JUIII'I'OlIIIOEII IXPU~B aL
que lIe 1... ~B01l'0
concede" Qua BB Id PlNSlÓ.
















11. I '11e lel conllgna]La Añol el pago
-'---1
(Pagadurla de 1101
I ' Drón. gra!. de d I 1126lagolto. 19101la ¡¡eudILY Cla- Kadrl ...... MadrId ...... (A)lel Plulvaa ,
18 juUo..• 191jl [dem Itlom ldem 1
17 ídem •• 191 Córdoba Lucena Córdoba ..
30 IDIlYO .. 191 Valenula ValencIa Vlllencla ¡(B)
19 febrero. 1910 Be.rcelona Barcelona Baroelonll ••• I(C)
6 abril oo, 1910'lldem ldem ldem ··1(0)
22 agoato. 1910!zaragoze. Zaragoza Zaragoza .
II LIS .4PLIC~.
• IIMontaplo MllItar ....
• 1I1dem Id 11
, {25 jUulo de 18G4 y reall
orden de 4 ¡nllo J8UOf
122 Julio de 1891 y 9 de ¡• euero de 1908...... (
'11?>IontePIO ~llJ¡tar .. "11
· /26 Junto de 1891 ..











10.".111 nlr LOS O~USU7"
Capitán, D. 10lé Fernández Sallvedra .
A.uCorJd.cl I Ea'rodoI PueD- elvilque NOllBR. _ ClOn 481.1la cUrl.do JlII LOa nrUIlU.&.D01 101 hllér!a-el expediente e.l1I&Iltel nu
ldam 1' Irarla de la F,nee.rn.clóD Baquero
y l11anco ¡Vluda.••
Id. córdoba..{' EU;I~~;~~:~~~~~~.~:.~~.t~.~.~~~~pdem....1 . IComandan~e. retirado, D. DIonlelo SáeIUI de Peralta••
-roO V ·'eucl. l' Marta Antonl. Garela Delgado ••• Huóreaua Soltera... 1C.plt~n D R-Imundo Garcl. "oreno
AY. W .. ". 1uau Carcla D..lgado Huérrano. • I • • .. .. ..
Id. Enreelon 1O.' 18- liua ChoTar Nielo lluérf..1JalVlud lldem, O. J'osil Chovar Rodrllruelf ..ldem " Georglna Relnleln '1 Acosta ld.IIl...... S01ter jlnleDdente do dIvisIón perBonal, retirado, D. HerOldO}
.......... D. Guillolmo Ralulelu '1 AcO.la Hutlre.no·. ReinldnSequeJlJ. .












(Al Se le lranamlte la. ~n.lón Taeanta por ralleelml..to de IU madre, D.- Gracl. Manln Perfel, ;. quIen
.e (,torgó en 2~ de leptlemble de Ig~8.
(B) Se 1.1 aboullrá por mitad; al varón I'or mano "e IU tutor legal y baRI.. el 24. de junIo de 1914, en que curo-
1'1Irli. 24 ll.J'IOS de edad, ceSando ante. KI obtiene empleo con Ineldo de r"ndo~ públlcoI; acumnlandose 1.. parle
que corres: onda al que pierda la aptitud legal para el percibo ~n el qUd la conserTe, Iln neeetiidad de nuevll
flecJllrul'ión.
(C) Se le tranamlte la penalón Taeante por fallecimIento de au madre D.' MarIa de la Coneeptlón ~\leto y
Dorda., ;. quien le otorgÓ el1 15 de jullo de 1874; abonándosele ;. partir del dla sIguiente al de16bllo de eltao "7
puesto qUtl no la quedaron d..rechos pllslvos por su marido,(Dl Se le. 'ranRmlt" la pensióu vacante por fal1eulmlento de su madre, D." A.na J'ulla Acosta y MarquÓs. li.
q' leu 1") otorb ,', .-n 4 de mauo de 190U; abou:l.ndusules por mltlld hasta el 27 del propIo mes 11" abrt! in lIe&do
eu qne el v.rón cumplió 101 22 ailoR de ellll.! roglalU"ntd.rl~ part~ el percibe>. y <Ic~dc la misma fccba percibirá
integra la pensIón 1110 expresada. !J." GeorglUll mielllrllos conserVA 8U .c&uaJ, estado.
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